


















































ように両方を表記し，それ以降は basu] を省いて，ただ niru=（煮る）のように示した。
資料のうち，「類」はいわゆる「金田一の類」を示したもので，最初の数字は拍数，次
のアルファベットは a が一段動詞（母音動詞），b が四段動詞（子音動詞）で，その他の
変格動詞は適宜 c, d, e とした。最後の数字はその中のアクセント類を表わす。z は金田一
の類にない追加項目である。それぞれの類の中の配列は，読み（省略）の五十音順とした。
ただし，この「類」はあくまでも対応形においてのみ意味をもつもので，非対応形では単
なる項目検索の一手段に過ぎないものである。
項目は基礎的な単語が多く並んでいるが，基礎語彙ほど意味の広がりは多様で，「上げ
る」一つを取っても，「手を，顔を，値段を，式を，荷物を棚に，人に物を～」等々があり，
それらを逐一調べていくことは基礎語彙調査としては不可欠なものではあるが，本調査の
目的はまずそのアクセントを聞き出すことにあるので，アゲルに対応する語形が出やすい
「手や値段を～」で聞いた。他も基本的に同様である。
しかし，項目によっては，方言に該当する単語が見つからなかったり，複数の単語で分
担して表わすしかなかったりするものも少なくない。また，対応する語形の意味が大きく
変化していて，意味・用例を中心に聞いていったのではそれが得られないこともある。そ
のときは対応しそうな予想語形を示して聞き，対応形（ないしそれに近い形）が見つかっ
た場合はそれを記録して次に移ることもした。そのため，資料には「対応形」（カタカナ
表記）と意味的な「相当形」とが混在している。しかし，それを厭わずに，できるだけ多
くの単語を聞き出し，そのアクセントを調べることに調査の主眼を置いた結果が本稿であ
る。
［参照文献］
上野善道 （2010）「与那国方言のアクセントと世代間変化」上野善道監修『日本語研究の
12章』，明治書院：504-516.
上野善道 （2011a）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料」『琉球の方言』35: 105-121.
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上野善道 （2011b）「与那国方言動詞活用形のアクセント資料（2）」『国立国語研究所論集』
2: 135-164.
平山輝男・中本正智（1964）『琉球与那国方言の研究』，東京堂出版.
［付記］今回も池間苗さんの長時間に渡る献身的なご協力をいただいた。心から御礼を申
し上げる。調査は過去数年の科学研究費によるもので，それらを本稿の形にまとめるに際
しては，2011年度科学研究費基盤研究（Ｃ）「南琉球諸方言要地アクセントの緊急調査研
究」によった。
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2a
1 
着
る
 
C
uN
=
C
u:
=
ba
su
]
C
an
uN
=
C
an
u=
ba
su
]
2a
1 
煮
る
 
ni
ru
N
=
ni
ru
=
ni
ra
nu
N
=
ni
ra
nu
=
2a
2 
見
る
 
N
nu
N
_
N
nu
_
N
na
nu
N
]
N
na
nu
]
2b
1 
開
く
（
明
く
）
ag
uN
=
ag
u=
ag
an
uN
=
ag
an
u=
2b
1 
言
う
 
N
du
N
_
N
du
_
N
da
nu
N
_
N
da
nu
_
2b
1 
行
く
 
hj
ir
uN
_
hj
ir
u_
hj
ir
an
uN
_
hj
ir
an
u_
2b
1
生
む
（
産
む
）
na
N
_（
生
ス
）
na
:_
na
nu
N
_
na
nu
_
2b
1 
売
る
 
ur
uN
=
ur
u=
ur
an
uN
=
ur
an
u=
2b
1 
置
く
 
uT
ug
uN
_
uT
ug
u_
uT
ug
an
uN
_
uT
ug
an
u_
2b
1 
押
す
 
us
jiK
ir
uN
=
（
押
し
付
け
る
）
us
jiK
ir
u=
us
jiK
ir
an
uN
=
us
jiK
ir
an
u=
2b
1 
押
す
 
uT
uC
jig
ir
uN
=
uT
uC
jig
ir
u=
uT
uC
jig
ir
an
uN
=
uT
uC
jig
ir
an
u=
2b
1 
織
る
 
ur
uN
=
ur
u=
ur
an
uN
=
ur
an
u=
2b
1 
買
う
 
ku
N
=
ku
:=
ka
nu
N
=
ka
nu
=
2b
1 
貸
す
 
ir
am
ir
uN
=
（
借
り
さ
せ
る
）
ir
am
ir
u=
ir
am
ir
an
uN
=
ir
am
ir
an
u=
2b
1 
刈
る
 
ka
ru
N
=
ka
ru
=
ka
ra
nu
N
=
ka
ra
nu
=
2b
1 
聞
く
 
K
uN
=
K
u:
=
K
an
uN
=
K
an
u=
2b
1 
汲
む
 
N
m
uN
=
N
m
u=
N
m
an
uN
=
N
m
an
u=
2b
1 
消
す
（
火
，
電
気
）
sa
m
aN
_（
冷
マ
ス
？
）
sa
m
a_
sa
m
an
uN
_
sa
m
an
u_
2b
1 
消
す
（
字
を
）
kj
aN
=
（
キ
ヤ
ス
）
kj
a:
=
kj
an
uN
=
kj
an
u=
2b
1 
咲
く
 
sa
gu
N
=
sa
gu
=
sa
ga
nu
N
=
sa
ga
nu
=
2b
1 
敷
く
 
K
uN
=
K
u:
=
K
an
uN
=
K
an
u=
2b
1 
死
ぬ
 
N
ni
ru
N
=
N
ni
ru
=
N
ni
ra
nu
N
=
N
ni
ra
nu
=
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
着
る
 
C
ja
N
=
C
jiT
ar
u=
ba
su
]
C
ji:
=
A
煮
る
 
nj
aN
=
ni
T
ar
u=
ni
ri
=
A
見
る
 
N
nj
aN
]
N
ni
T
ar
u_
N
ni
_
B
cc
開
く
（
明
く
）
ag
aN
=
ag
aT
ar
u=
ag
ai
=
A
言
う
 
N
dj
aN
]
N
T
ar
u_
N
di
_
B
c
行
く
 
hj
uN
]
hj
iT
ar
u_
hj
ir
i_
B
c
生
む
（
産
む
）
na
sj
aN
]
na
T
ar
u_
na
i_
B
c
売
る
 
w
aN
=
uT
ar
u=
ur
i=
A
置
く
 
uT
uT
ja
N
]
uT
uT
iT
ar
u_
uT
ug
i_
B
c
押
す
 
us
jiK
ja
N
=
us
jiK
iT
ar
u=
us
jiK
ir
i=
A
押
す
 
uT
uC
jig
ir
as
ja
N
=
uT
uC
jig
ir
aT
ar
u=
uT
uC
jig
ir
ai
=
A
織
る
 
w
aN
=
uT
ar
u=
ur
i=
A
買
う
 
ka
N
=
ka
T
ar
u=
ka
i=
A
貸
す
 
ir
am
ja
N
=
ir
am
iT
ar
u=
ir
am
ir
i=
A
刈
る
 
ka
N
=
ka
T
ar
u=
ka
ri
=
A
聞
く
 
T
ja
N
=
T
iT
ar
u=
K
i:=
A
汲
む
 
N
m
ja
N
=
N
m
iT
ar
u=
N
m
i=
A
消
す
（
火
，
電
気
）
sa
m
as
ja
N
]
sa
m
aT
ar
u_
sa
m
ai
_
B
c
消
す
（
字
を
）
kj
as
ja
N
=
kj
aT
ar
u=
kj
ai
=
A
咲
く
 
sa
T
uN
=
sa
T
iT
ar
u=
sa
gi
=
A
敷
く
 
T
ja
N
=
T
iT
ar
u=
K
i:=
A
死
ぬ
 
N
nu
N
=
N
ni
T
ar
u=
N
ni
ri
=
A
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2b
1
知
る
C
uN
=
C
ur
u=
C
an
uN
=
C
an
u=
2b
1 
吸
う
 
P
ur
uN
=
P
ur
u=
P
w
an
uN
=
P
w
an
u=
2b
1 
足
す
 
ta
N
=
ta
:=
ta
nu
N
=
ta
nu
=
2b
1 
突
く
 
hj
iK
uN
_
hj
iK
u_
hj
iK
an
uN
]
hj
iK
an
u]
2b
1 
突
く
 
K
uN
=
K
u:
=
K
an
uN
=
K
an
u=
2b
1 
継
ぐ
 
C
jin
gu
N
=
C
jin
gu
=
C
jin
ga
nu
N
=
C
jin
ga
nu
=
2b
1 
積
む
 
C
jim
uN
=
C
jim
u=
C
jim
an
uN
=
C
jim
an
u=
2b
1 
釣
る
 
P
aN
_（
食
ワ
ス
）
P
a:
_
P
an
uN
_
P
an
u_
2b
1 
釣
る
 
C
jir
uN
=
（
希
）
C
jir
u=
C
jir
an
uN
=
C
jir
an
u=
2b
1 
飛
ぶ
 
tu
bu
N
=
tu
bu
=
tu
ba
nu
N
=
tu
ba
nu
=
2b
1 
泣
く
 
na
gu
N
=
na
gu
=
na
ga
nu
N
=
na
ga
nu
=
2b
1 
鳴
く
 
na
gu
N
=
na
gu
=
na
ga
nu
N
=
na
ga
nu
=
2b
1 
鳴
る
 
na
ng
ui
=
ki
ru
N
=
（
音
す
る
）
na
ng
ui
=
ki
ru
=
na
ng
ui
=
ki
ra
nu
N
=
na
ng
ui
=
ki
ra
nu
=
2b
1
鳴
る
 
na
ru
N
=
na
ru
=
na
ra
nu
N
=
na
ra
nu
=
2b
1 
抜
く
 
nu
ng
uN
_
nu
ng
u_
nu
ng
an
uN
]
nu
ng
an
u]
2b
1 
塗
る
 
bi
K
ir
uN
=
（
付
け
る
意
）
bi
K
ir
u=
bi
K
ir
an
uN
=
bi
K
ir
an
u=
2b
1 
乗
る
 
nu
ru
N
=
nu
ru
=
nu
ra
nu
N
=
nu
ra
nu
=
2b
1 
貼
る
（
張
る
）
ha
ru
N
=
ha
ru
=
ha
ra
nu
N
=
ha
ra
nu
=
2b
1 
引
く
 
T
iK
ir
uN
=
T
iK
ir
u=
T
iK
ir
an
uN
=
T
iK
ir
an
u=
2b
1 
引
く
 
su
N
K
uN
_
su
N
K
u_
su
N
K
an
uN
_
su
N
K
an
u_
2b
1
弾
く
K
uN
=
K
u:
=
K
an
uN
=
K
an
u=
2b
1 
拭
く
 
su
su
ru
N
=
su
su
ru
=
su
su
ra
nu
N
=
su
su
ra
nu
=
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
知
る
?
C
uT
ar
u=
?
A
吸
う
 
P
w
aN
=
P
uT
ar
u=
P
ur
i=
A
足
す
 
ta
sj
aN
=
ta
T
ar
u=
ta
i=
A
突
く
 
hj
iT
ja
N
]
hj
iT
iT
ar
u_
hj
iK
i_
B
cc
突
く
 
T
ja
N
=
T
iT
ar
u=
K
i:=
A
継
ぐ
 
C
jid
ja
N
=
C
jid
iT
ar
u=
C
jin
gi
=
A
積
む
 
C
jim
ja
N
=
C
jim
iT
ar
u=
C
jim
ir
i=
A
釣
る
 
P
as
ja
N
]
P
aT
ar
u_
P
ai
_
B
c
釣
る
 
C
ja
N
=
C
jiT
ar
u=
C
jir
i=
A
飛
ぶ
 
tu
bj
aN
=
tu
bi
T
ar
u=
tu
bi
=
A
泣
く
 
na
T
ja
N
=
na
T
iT
ar
u=
na
gi
=
A
鳴
く
 
na
T
ja
N
=
na
T
iT
ar
u=
na
gi
=
A
鳴
る
 
na
ng
ui
=
kj
aN
=
na
ng
ui
=
ki
T
ar
u=
na
ng
ui
=
na
ri
=
（
鳴
れ
）
A
恐
ら
く
na
ng
ui
=
ki
ri
=（
命
）も
。
鳴
る
 
na
N
=
na
T
ar
u=
na
ri
=
A
共
通
語
的
。
抜
く
 
nu
dj
aN
]
nu
di
T
ar
u_
nu
ng
i_
B
cc
平
山
・
中
本
は「
脱
ぐ
」と
す
る
が
。
塗
る
 
bi
K
ja
N
=
bi
K
iT
ar
u=
bi
K
ir
i=
A
nu
ru
N
=
（
新
）。
乗
る
 
nw
aN
=
nu
T
ar
u=
nu
ri
=
A
貼
る
（
張
る
）
ha
N
=
ha
T
ar
u=
ha
ri
=
A
引
く
 
T
iK
ja
N
=
T
iK
iT
ar
u=
T
iK
ir
i=
A
引
く
 
su
N
T
ja
N
]
su
N
T
iT
ar
u_
su
N
K
i_
B
c
弾
く
T
ja
N
=
T
iT
ar
u=
K
i:=
A
拭
く
 
su
sw
aN
=
su
su
T
ar
u=
su
su
ri
=
A
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2b
1 
振
る
 
hu
ru
N
=
hu
ru
=
hu
ra
nu
N
=
hu
ra
nu
=
2b
1 
巻
く
 
m
ag
uN
=
m
ag
u=
m
ag
an
uN
=
m
ag
an
u=
2b
1 
向
く
 
tu
N
K
ar
uN
=
tu
N
K
ar
u=
tu
N
K
ar
an
uN
=
tu
N
K
ar
an
u=
2b
1 
揉
む
 
m
um
uN
=
m
um
u=
m
um
an
uN
=
m
um
ar
u=
2b
1 
盛
る
（
御
飯
，
土
を
）
m
ur
uN
=
m
ur
u=
m
ur
an
uN
=
m
ur
an
u=
2b
1 
焼
く
 
da
gu
N
=
da
gu
=
da
ga
nu
N
=
da
ga
nu
=
2b
1 
結
う
（
髪
を
）
du
N
=
du
:=
dw
an
uN
=
dw
an
u=
2b
1 
呼
ぶ
 
ab
ir
uN
_
ab
ir
u_
ab
ir
an
uN
_
ab
ir
an
u_
2b
1 
寄
る
 
du
ru
N
=
du
ru
=
du
ra
nu
N
=
du
ra
nu
=
2b
1 
湧
く
 
ba
N
di
ru
N
=
ba
N
di
ru
=
ba
N
di
ra
nu
N
=
ba
N
di
ra
nu
=
2b
1 
湧
く
 
ba
gu
N
=
ba
gu
=
ba
ga
nu
N
=
ba
ga
nu
=
2b
1 
割
る
（
算
数
，
木
を
）
ba
ru
N
=
ba
ru
=
ba
ra
nu
N
=
ba
ra
nu
=
2b
1 
割
る
（
皿
な
ど
）
ba
iC
aN
=
ba
iC
a=
ba
iC
an
uN
=
ba
iC
an
u=
2b
2 
会
う
tu
ba
ru
N
=
tu
ba
ru
=
tu
ba
ra
nu
N
=
tu
ba
ra
nu
=
2b
2 
編
む
 
N
m
uN
_
N
m
u_
N
m
an
uN
]
N
m
an
u]
2b
2 
打
つ
 
uT
uN
_
uT
u_
uT
an
uN
]
uT
an
u]
2b
2 
膿
む
 
K
ur
ir
uN
=
（
膨
レ
ル
）
K
ur
ir
u=
K
ur
ir
an
uN
=
K
ur
ir
an
u=
2b
2 
膿
む
 
um
uN
_
um
u_
um
an
uN
]
um
an
u]
2b
a
折
る
 
bu
iC
aN
_
bu
iC
a_
bu
iC
an
uN
_
bu
iC
an
u_
2b
2 
折
る
 
bu
ru
N
_
bu
ru
_
bu
ra
nu
N
]
bu
ra
nu
]
2b
2 
飼
う
K
an
uN
_
K
an
u_
K
an
an
uN
]
K
an
an
u]
2b
2 
書
く
 
ka
gu
N
_
ka
gu
_
ka
ga
nu
N
]
ka
ga
nu
]
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
振
る
 
hw
aN
=
hu
T
ar
u=
hu
ri
=
A
巻
く
 
m
aT
ja
N
=
m
aT
iT
ar
u=
m
ag
i=
A
向
く
 
tu
N
K
aN
=
tu
N
K
aT
ar
u=
tu
N
K
ar
i=
A
揉
む
 
m
um
ja
N
=
m
um
iT
ar
u=
m
um
i=
A
盛
る
（
御
飯
，
土
を
）
m
w
aN
=
m
uT
ar
u=
m
ur
i=
A
C
jim
uN
=
（
積
む
）
と
も
。
焼
く
 
da
T
ja
N
=
da
T
iT
ar
u=
da
gi
=
A
結
う
（
髪
を
）
dw
aN
=
du
T
ar
u=
du
i=
A
呼
ぶ
 
ab
ja
N
]
ab
iT
ar
u_
ab
ir
i_
B
c
寄
る
 
dw
aN
=
du
T
ar
u=
du
ri
=
A
湧
く
 
ba
N
du
N
=
ba
N
di
T
ar
u=
ba
N
di
ri
=
A
湧
く
 
ba
T
uN
=
ba
T
iT
ar
u=
ba
gi
=
A
割
る
（
算
数
，
木
を
）
ba
N
=
ba
T
ar
u=
ba
ri
=
A
割
る
（
皿
な
ど
）
ba
iC
as
ja
N
=
ba
iC
aT
ar
u=
ba
iC
ai
=
A
会
う
tu
ba
N
=
tu
ba
T
ar
u=
tu
ba
ri
=
A
編
む
 
N
m
ja
N
]
N
m
iT
ar
u_
N
m
i_
B
cc
am
uN
_（
平
山
・
中
本
）は
不
使
。
打
つ
 
uT
ja
N
]
uT
iT
ar
u_
uT
i_
B
cc
膿
む
 
K
ur
uN
=
K
ur
iT
ar
u=
K
ur
ir
i=
A
膿
む
 
um
ja
N
]
um
iT
ar
u_
um
i_
?
B
cc
折
る
 
bu
iC
as
ja
N
_
bu
iC
aT
ar
u_
bu
iC
ai
_
B
b
折
る
 
bw
aN
]
bu
T
ar
u_
bu
ri
_
B
cc
飼
う
K
an
aN
]
K
an
aT
ar
u_
K
an
ai
_
B
cc
書
く
 
ka
T
ja
N
]
ka
T
iT
ar
u_
ka
gi
_
B
cc
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2b
2 
勝
つ
 
ka
T
uN
_
ka
T
u_
ka
T
an
uN
]
ka
T
an
u]
2b
2 
切
る
 
C
uN
_（
包
丁
で
）
C
u:
_
C
an
uN
]
C
an
u]
2b
2 
切
る
 
P
aN
_（
鋏
で
）
P
a:
_
P
an
uN
_
P
an
u_
2b
2 
食
う
 
hu
N
=
hu
:=
ha
nu
N
=
ha
nu
=
2b
2 
組
む
 
N
m
uN
=
（
靴
を
履
く
）
N
m
u=
N
m
an
uN
=
N
m
an
u=
2b
2 
漕
ぐ
 
ku
ng
uN
_
ku
ng
u_
ku
ng
an
uN
]
ku
ng
an
u]
2b
2 
裂
く
 
sa
gu
N
_
sa
gu
_
sa
ga
nu
N
]
sa
ga
nu
]
2b
2 
刺
す
（
針
を
）
C
am
ir
uN
_
C
am
ir
u_
C
am
ir
an
uN
_
C
am
ir
an
u_
2b
2 
剃
る
 
su
ru
N
_
su
ru
_
su
ra
nu
N
]
su
ra
nu
]
2b
2 
立
つ
 
ta
T
uN
_
ta
T
u_
ta
T
an
uN
]
ta
T
an
u]
2b
2 
着
く
 
tu
du
gu
N
_（
届
ク
？
）
tu
du
gu
_
tu
du
ga
nu
N
_
tu
du
ga
nu
_
2b
2 
付
く
 
bi
K
ar
uN
=
bi
K
ar
u=
bi
K
ar
an
uN
=
bi
K
ar
an
u=
2b
2 
照
る
 
ti
ru
N
_
ti
ru
_
ti
ra
nu
N
]
ti
ra
nu
]
2b
2 
研
ぐ
 
tu
ng
uN
_
tu
ng
u_
tu
ng
an
uN
]
tu
ng
an
u]
2b
2 
取
る
 
tu
ru
N
_
tu
ru
_
tu
ra
nu
N
]
tu
ra
nu
]
2b
2 
綯
う
 
nu
N
_
nu
:_
nw
an
uN
]
nw
an
u]
2b
2 
生
る
（
成
る
）
na
ru
N
_
na
ru
_
na
ra
nu
N
]
na
ra
nu
]
2b
2 
縫
う
 
nu
N
_
nu
:_
nw
an
uN
]
nw
an
u]
2b
2 
脱
ぐ
 
ha
N
di
ru
N
_
ha
N
di
ru
_
ha
N
di
ra
nu
N
_
ha
N
di
ra
nu
_
2b
2 
練
る
（
粉
を
）
tu
ni
ru
N
_（
こ
ね
る
）
tu
ni
ru
_
tu
ni
ra
nu
N
_
tu
ni
ra
nu
_
2b
2 
飲
む
 
nu
m
uN
_
nu
m
u_
nu
m
an
uN
]
nu
m
an
u]
Hosei University Repository
− 67 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
勝
つ
 
ka
T
uN
]
ka
T
iT
ar
u_
ka
T
i_
B
cc
切
る
 
C
ja
N
]
C
jiT
ar
u_
C
ji:
_
B
cc
切
る
 
P
as
ja
N
]
P
aT
ar
u_
P
ai
_
B
c
食
う
 
ha
N
=
ha
T
ar
u=
ha
i=
A
組
む
 
N
m
ja
N
=
N
m
iT
ar
u=
N
m
i=
A
漕
ぐ
 
ku
dj
aN
]
ku
di
T
ar
u_
ku
ng
i_
B
cc
裂
く
 
sa
T
ja
N
]
sa
T
iT
ar
u_
sa
gi
_
B
cc
刺
す
（
針
を
）
C
am
ja
N
]
C
am
iT
ar
u_
C
am
ir
i_
B
c
剃
る
 
sw
aN
]
su
T
ar
u_
su
ri
_
B
cc
立
つ
 
ta
T
uN
]
ta
T
iT
ar
u_
ta
T
i_
B
cc
着
く
 
tu
du
T
uN
]
tu
du
T
iT
ar
u_
tu
du
gi
_
B
c
付
く
 
bi
K
aN
=
bi
K
aT
ar
u=
bi
K
ar
i=
A
く
っ
つ
く
，
塗
る
意
も
。
照
る
 
tj
aN
]
ti
T
ar
u_
ti
ri
_
B
cc
研
ぐ
 
tu
dj
aN
]
tu
di
T
ar
u_
tu
ng
i_
B
cc
取
る
 
tw
aN
]
tu
T
ar
u_
tu
ri
_
B
cc
綯
う
 
nw
aN
]
nu
T
ar
u_
nu
i_
B
cc
生
る
（
成
る
）
na
N
]
na
T
ar
u_
na
ri
_
B
cc
縫
う
 
nw
aN
]
nu
T
ar
u_
nu
i_
B
cc
脱
ぐ
 
ha
N
dj
aN
]
ha
N
di
T
ar
u_
ha
N
di
ri
_
B
c
練
る
（
粉
を
）
tu
nj
aN
]
tu
ni
T
ar
u_
tu
ni
ri
_
B
c
t-
は
T
-も
記
録
。
aN
_（
合
ワ
ス
）
と
も
。
飲
む
 
nu
m
ja
N
]
nu
m
iT
ar
u_
nu
m
i_
B
cc
Hosei University Repository
− 68 −
類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2b
2 
這
う
 
ha
iC
jir
uN
_
ha
iC
jir
u_
ha
iC
jir
an
uN
_
ha
iC
jir
an
u_
2b
2 
這
う
 
ha
iC
jir
ai
_k
ir
uN
=
ha
iC
jir
ai
_k
ir
u=
ha
iC
jir
ai
_k
ir
an
uN
=
ha
iC
jir
ai
_k
ir
an
u=
2b
2 
掃
く
 
hu
gu
N
_（
掃
ワ
ク
）
hu
gu
_
hu
ga
nu
N
]
hu
ga
nu
]
2b
2 
吐
く
 
ha
gu
N
_
ha
gu
_
ha
ga
nu
N
]
ha
ga
nu
]
2b
2 
剥
ぐ
 
ha
ng
uN
_
ha
ng
u_
ha
ng
an
uN
]
ha
ng
an
u]
2b
2 
吹
く
 
K
uN
_
K
u:
_
K
an
uN
]
K
an
u]
2b
2 
降
る
 
hu
ru
N
_
hu
ru
_
hu
ra
nu
N
]
hu
ra
nu
]
2b
2 
干
す
 
hu
N
_
hu
:_
hw
an
uN
_
hw
an
u_
2b
2 
掘
る
 
hu
ru
N
_
hu
ru
_
hu
ra
nu
N
]
hu
ra
nu
]
2b
2 
蒔
く
（
種
を
）
m
ag
uN
_
m
ag
u_
m
ag
an
uN
]
m
ag
an
u]
2b
2 
待
つ
 
m
aT
uN
_
m
aT
u_
m
aT
an
uN
]
m
aT
an
u]
2b
2 
蒸
す
（
芋
を
）
N
bu
N
_
N
bu
_
N
bw
an
uN
_
N
bw
an
u_
2b
2 
持
つ
 
m
uT
uN
_
m
uT
u_
m
uT
an
uN
]
m
uT
an
u]
2b
2 
漏
る
 
m
ur
ir
uN
_（
漏
レ
ル
）
m
ur
ir
u_
m
ur
ir
an
uN
_
m
ur
ir
an
u_
2b
2 
酔
う
 
bi
ru
N
_
bi
ru
_
bi
ra
nu
N
_
bi
ra
nu
_
2b
2 
読
む
 
du
m
uN
_
du
m
u_
du
m
an
uN
]
du
m
an
u]
2b
3 
居
る
 
bu
N
=
bu
ru
=
bu
ra
nu
N
=
bu
ra
nu
=
2b
z 
蹴
る
 
ki
du
ng
ir
aN
_
ki
du
ng
ir
a_
ki
du
ng
ir
an
uN
_
ki
du
ng
ir
an
u_
2b
z 
蹴
る
 
kj
an
gi
ru
N
_
kj
an
gi
ru
_
kj
an
gi
ra
nu
N
_
kj
an
gi
ra
nu
_
2c
1 
為
る
（
す
る
）
ki
ru
N
=
ki
ru
=
ki
ra
nu
N
=
ki
ra
nu
=
2c
1 
為
る
（
す
る
）
ir
uN
_
ir
u_
ir
an
uN
_
ir
an
u_
2d
2 
来
る
 
ku
N
_
ku
:_
ku
nu
N
]
ku
nu
]
Hosei University Repository
− 69 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
這
う
 
ha
iC
jir
aN
_
ha
iC
jiT
ar
u_
ha
iC
jir
ai
_
B
b
這
う
 
ha
iC
jir
ai
_k
ja
N
=
ha
iC
jir
ai
_k
iT
ar
u=
ha
iC
jir
ai
_k
ir
i=
B
A
這
々
す
る
意
。
掃
く
 
hu
T
ja
N
]
hu
T
iT
ar
u_
hu
gi
_
B
cc
吐
く
 
ha
T
ja
N
]
ha
T
iT
ar
u_
ha
gi
_
B
cc
剥
ぐ
 
ha
dj
aN
]
ha
di
T
ar
u_
ha
ng
i_
B
cc
吹
く
 
T
ja
N
]
T
iT
ar
u_
K
i:_
B
cc
降
る
 
hw
aN
]
hu
T
ar
u_
hu
ri
_
B
cc
干
す
 
hu
sj
aN
]
hu
T
ar
u_
hu
i_
B
c
掘
る
 
hw
aN
]
hu
T
ar
u_
hu
ri
_
B
cc
蒔
く
（
種
を
）
m
aT
ja
N
]
m
aT
iT
ar
u_
m
ag
i_
B
cc
待
つ
 
m
aT
ja
N
]
m
aT
iT
ar
u_
m
aT
i_
B
cc
蒸
す
（
芋
を
）
N
bu
sj
aN
]
N
bu
T
ar
u_
N
bu
i_
B
c
持
つ
 
m
uT
ja
N
]
m
uT
iT
ar
u_
m
uT
i_
B
cc
漏
る
 
m
ur
uN
]
m
ur
iT
ar
u_
m
ur
i_
B
c
m
ur
uN
_（
希
）。
酔
う
 
bj
uN
]
bi
T
ar
u_
bi
ri
_
B
c
読
む
 
du
m
ja
N
]
du
m
iT
ar
u_
du
m
i_
B
cc
居
る
 
/
bu
T
ar
u=
bu
ri
=
A
蹴
る
 
ki
du
ng
ir
as
ja
N
_
ki
du
ng
ir
aT
ar
u_
ki
du
ng
ir
i_
B
b
ki
ru
N
_（
平
山
・
中
本
）は
「
?」
蹴
る
 
kj
an
gj
aN
]
kj
an
gi
T
ar
u_
kj
an
gi
ri
_
B
c
為
る
（
す
る
）
kj
aN
=
ki
T
ar
u=
ki
ri
=
A
為
る
（
す
る
）
is
ja
N
]
iT
ar
u_
ir
i_
B
c
来
る
 
su
N
]
su
T
ar
u]
ku
:_
B
cc
c
Hosei University Repository
− 70 −
類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
2e
2
有
る
（
あ
る
）
aN
]
ar
u_
m
in
uN
]（
な
い
）
m
in
u]
2b
z 
出
す
tu
N
da
N
=
tu
N
da
=
tu
N
da
nu
N
=
tu
N
da
nu
=
2b
z 
出
す
N
da
N
_
N
da
_
N
da
nu
N
_
N
da
nu
_
3a
1 
開
け
る
（
明
け
る
）
ag
ir
uN
=
ag
ir
u=
ag
ir
an
uN
=
ag
ir
an
u=
3a
1 
上
げ
る
 
an
gi
ru
N
=
an
gi
ru
=
an
gi
ra
nu
N
=
an
gi
ra
nu
=
3a
1 
当
て
る
 
aT
ir
uN
=
aT
ir
u=
aT
ir
an
uN
=
aT
ir
an
u=
3a
1 
入
れ
る
 
ir
ir
uN
=
ir
ir
u=
ir
ir
an
uN
=
ir
ir
an
u=
3a
1 
植
え
る
 
bi
ru
N
=
bi
ru
=
bi
ra
nu
N
=
bi
ra
nu
=
3a
1 
終
え
る
C
jim
aN
_（
済
マ
ス
）
C
jim
a_
C
jim
an
uN
_
C
jim
an
u_
3a
1 
替
え
る
 
ka
in
aN
=
（
替
エ
ナ
ス
）
ka
in
a=
ka
in
an
uN
=
ka
in
an
u=
3a
1 
欠
け
る
（
皿
が
）
ka
gi
ru
N
=
ka
gi
ru
=
ka
gi
ra
nu
N
=
ka
gi
ra
nu
=
3a
1 
枯
れ
る
 
ka
ri
ru
N
=
ka
ri
ru
=
ka
ri
ra
nu
N
=
ka
ri
ra
nu
=
3a
1 
消
え
る
（
火
，
電
気
）
sa
m
ar
uN
_
sa
m
ar
u_
sa
m
ar
an
uN
_
sa
m
ar
an
u_
3a
1 
着
せ
る
 
C
am
ir
uN
=
C
am
ir
u=
C
am
ir
an
uN
=
C
am
ir
an
u=
3a
1 
呉
れ
る
（
や
る
）
tu
ra
N
_（
取
ラ
ス
）
tu
ra
_
tu
ra
nu
N
_ 
tu
ra
nu
_
3a
1 
越
え
る
 
ku
ir
uN
=
ku
ir
u=
ku
ir
an
uN
=
ku
ir
an
u=
3a
1 
捨
て
る
K
aT
ir
uN
_
K
aT
ir
u_
K
aT
ir
an
uN
_
K
aT
ir
an
u_
3a
1 
染
め
る
 
su
m
ir
uN
=
su
m
ir
u=
su
m
ir
an
uN
=
su
m
ir
an
u=
3a
1 
漬
け
る
 
K
ir
uN
=
K
ir
u=
K
ir
an
uN
=
K
ir
an
u=
3a
1 
抜
け
る
（
歯
が
）
nu
ng
ir
uN
_
nu
ng
ir
u_
nu
ng
ir
an
uN
_
nu
ng
ir
an
u_
3a
1 
濡
れ
る
 
N
ga
ru
N
=
N
ga
ru
=
N
ga
ra
nu
N
=
N
ga
ra
nu
=
3a
1 
乗
せ
る
（
載
せ
る
）
nu
sj
ir
uN
=
nu
sj
ir
u=
nu
sj
ir
an
uN
=
nu
sj
ir
an
u=
Hosei University Repository
− 71 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
有
る
（
あ
る
）
/
aT
ar
u_
/
C
出
す
tu
N
da
sj
aN
=
tu
N
da
T
ar
u=
tu
N
da
i=
A
出
す
N
da
sj
aN
]
N
da
T
ar
u_
N
da
i_
B
c
開
け
る
（
明
け
る
）
ag
ja
N
=
ag
iT
ar
u=
ag
ir
i=
A
上
げ
る
 
an
gj
aN
=
an
gi
T
ar
u=
an
gi
ri
=
A
当
て
る
 
aT
ja
N
=
aT
iT
ar
u=
aT
ir
i=
A
bi
K
ir
uN
=
 も
。
C
f. 「
塗
る
」。
入
れ
る
 
ir
ja
N
=
ir
iT
ar
u=
ir
ir
i=
A
植
え
る
 
bj
aN
=
bi
T
ar
u=
bi
ri
=
A
終
え
る
C
jim
as
ja
N
]
C
jim
aT
ar
u_
C
jim
ai
_
B
c
替
え
る
 
ka
in
as
ja
N
=
ka
in
aT
ar
u=
ka
in
ai
=
A
欠
け
る
（
皿
が
）
ka
gu
N
=
ka
gi
T
ar
u=
ka
gi
ri
=
A
枯
れ
る
 
ka
ru
N
=
ka
ri
T
ar
u=
ka
ri
ri
=
A
消
え
る
（
火
，
電
気
）
sa
m
aN
]
sa
m
aT
ar
u_
sa
m
ar
i_
B
c
着
せ
る
 
C
am
ja
N
=
C
am
iT
ar
u=
C
am
ir
i=
A
呉
れ
る
（
や
る
）
tu
ra
sj
aN
]
tu
ra
T
ar
u_
tu
ra
i_
B
c
C
f. 
tu
ra
nu
N
]（
取
ら
な
い
）。
越
え
る
 
ku
i=
hj
uN
]（
～
て
行
っ
た
）
ku
iT
ar
u=
ku
ir
i=
A
捨
て
る
K
aT
ja
N
]
K
aT
iT
ar
u_
K
aT
ir
i_
B
c
染
め
る
 
su
m
ja
N
=
su
m
iT
ar
u=
su
m
ir
i=
A
漬
け
る
 
K
ja
N
=
K
iT
ar
u=
K
ir
i=
A
抜
け
る
（
歯
が
）
nu
ng
uN
]
nu
ng
iT
ar
u_
nu
ng
ir
i_
B
c
濡
れ
る
 
N
ga
N
=
N
ga
T
ar
u=
N
ga
ri
=
A
乗
せ
る
（
載
せ
る
）
nu
sj
aN
=
nu
sj
iT
ar
u=
nu
sj
ir
i=
A
Hosei University Repository
− 72 −
類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3a
1 
腫
れ
る
 
K
ur
ir
uN
=
（
膨
レ
ル
）
K
ur
ir
u=
K
ur
ir
an
uN
=
K
ur
ir
an
u=
3a
1 
惚
れ
る
 
hu
ri
ru
N
=
hu
ri
ru
=
hu
ri
ra
nu
N
=
hu
ri
ra
nu
=
3a
1 
負
け
る
 
m
ag
ir
uN
=
m
ag
ir
u=
m
ag
ir
an
uN
=
m
ag
ir
an
u=
3a
1 
曲
げ
る
 
m
an
gi
ru
N
=
m
an
gi
ru
=
m
an
gi
ra
nu
N
=
m
an
gi
ra
nu
=
3a
1 
燃
え
る
 
m
ui
ru
N
=
m
ui
ru
=
m
ui
ra
nu
N
=
m
ui
ra
nu
=
3a
1 
痩
せ
る
 
da
gi
na
=
na
ru
N
_
da
gi
na
=
na
ru
_
da
gi
na
=
na
ra
nu
N
]
da
gi
na
=
na
ra
nu
]
3a
1 
や
め
る
 
da
m
ir
uN
=
da
m
ir
u=
da
m
ir
an
uN
=
da
m
ir
an
u=
3a
1 
寄
せ
る
 
du
sj
ir
uN
=
du
sj
ir
u=
du
sj
ir
an
uN
=
du
sj
ir
an
u=
3a
2 
生
き
る
 
iK
uN
_
iK
u_
iK
an
uN
]
iK
an
u]
3a
2 
出
る
 
tu
N
di
ru
N
=
tu
N
di
ru
=
tu
N
di
ra
nu
N
=
tu
N
di
ra
nu
=
3a
2 
受
け
る
 
ug
ir
uN
_
ug
ir
u_
ug
ir
an
uN
_
ug
ir
an
u_
3a
2 
起
き
る
（
朝
～
）
ug
ir
uN
_
ug
ir
u_
ug
ir
an
uN
_
ug
ir
an
u_
3a
2 
落
ち
る
 
uT
ir
uN
_
uT
ir
u_
uT
ir
an
uN
_
uT
ir
an
u_
3a
2 
下
り
る
 
ur
ir
uN
_
ur
ir
u_
ur
ir
an
uN
_
ur
ir
an
u_
3a
2 
掛
け
る
 
ka
gi
ru
N
_
ka
gi
ru
_
ka
gi
ra
nu
N
_
ka
gi
ra
nu
_
3a
2 
肥
え
る
 
ha
N
T
ar
ir
uN
_
ha
N
T
ar
ir
u_
ha
N
T
ar
ir
an
uN
_
ha
N
T
ar
ir
an
u_
3a
2 
下
げ
る
 
sa
ng
ir
uN
_
sa
ng
ir
u_
sa
ng
ir
an
uN
_
sa
ng
ir
an
u_
3a
2 
覚
め
る
 
su
ri
ru
N
=
su
ri
ru
=
su
ri
ra
nu
N
=
su
ri
ra
nu
=
3a
2 
締
め
る
 
hu
N
=
hu
:=
hw
an
uN
=
hw
an
u=
3a
2 
建
て
る
（
家
を
）
K
ur
uN
_（
作
ル
）
K
ur
u_
K
ur
an
uN
]
K
ur
an
u]
3a
2 
建
て
る
（
家
を
）
ta
T
ir
uN
_
ta
T
ir
u_
ta
T
ir
an
uN
_
ta
T
ir
an
u_
Hosei University Repository
− 73 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
腫
れ
る
 
K
ur
uN
=
K
ur
iT
ar
u=
K
ur
ir
i=
A
ha
ri
ru
N
=
（
共
）。
惚
れ
る
 
hu
ru
N
=
hu
ri
T
ar
u=
hu
ri
ri
=
A
ボ
ケ
る
，
バ
カ
に
な
る
意
。
負
け
る
 
m
ag
uN
=
m
ag
iT
ar
u=
m
ag
ir
i=
A
曲
げ
る
 
m
an
gj
aN
=
m
an
gi
T
ar
u=
m
an
gi
ri
=
A
燃
え
る
 
m
w
aN
=
m
ui
T
ar
u=
m
ui
ri
=
A
痩
せ
る
 
da
gi
na
=
na
N
]
da
gi
na
=
na
T
ar
u_
da
gi
na
=
na
ri
_
A
B
cc
や
せ
に
な
る
意
。
や
め
る
 
da
m
ja
N
=
da
m
iT
ar
u=
da
m
ir
i=
A
寄
せ
る
 
du
sj
aN
=
du
sj
iT
ar
u=
du
sj
ir
i=
A
生
き
る
 
iT
uN
]
iT
iT
ar
u_
iK
i_
（
犬
に
言
う
程
度
）
B
cc
iT
i_
bu
N
=
（
生
き
て
い
る
）。
出
る
 
tu
N
du
N
=
tu
N
di
T
ar
u=
tu
N
di
ri
=
A
受
け
る
 
ug
ja
N
]
ug
iT
ar
u_
ug
ir
i_
B
c
起
き
る
（
朝
～
）
ug
ja
N
]
ug
iT
ar
u_
ug
ir
i_
B
c
落
ち
る
 
uT
uN
]
uT
iT
ar
u_
uT
ir
i_
B
c
uC
jir
uN
_（
共
）。
下
り
る
 
ur
uN
]
ur
iT
ar
u_
ur
ir
i_
B
c
掛
け
る
 
ka
gj
aN
]
ka
gi
T
ar
u_
ka
gi
ri
_
B
c
肥
え
る
 
?
ha
N
T
ar
iT
ar
u_
ha
N
T
ar
ir
i_
B
b?
ha
ra
T
ar
u=
, h
ar
aT
ar
an
u=
（
共
に
連
体
）
も
。
下
げ
る
 
sa
ng
ja
N
]
sa
ng
iT
ar
u_
sa
ng
ir
i_
B
c
覚
め
る
 
su
ru
N
=
su
ri
T
ar
u=
su
ri
ri
=
A
締
め
る
 
hu
sj
aN
=
hu
T
ar
u=
hu
i=
A
「
閉
め
る
」
も
。
建
て
る
（
家
を
）
K
w
aN
]
K
uT
ar
u_
K
ur
i_
B
cc
建
て
る
（
家
を
）
ta
T
ja
N
]
ta
T
iT
ar
u_
ta
T
ir
i_
B
c
「
立
て
る
 」
（
柱
を
）
も
。
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3a
2 
詰
め
る
 
hj
iN
T
aK
um
ir
uN
_
hj
iN
T
aK
um
ir
u_
hj
iN
T
aK
um
ir
an
uN
_
hj
iN
T
aK
um
ir
an
u_
3a
2 
投
げ
る
 
na
ng
ir
uN
_
na
ng
ir
u_
na
ng
ir
an
uN
_
na
ng
ir
an
u_
3a
2 
撫
で
る
 
na
di
ru
N
_
na
di
ru
_
na
di
ra
nu
N
_
na
di
ra
nu
_
3a
2 
舐
め
る
 
na
bi
N
di
ru
N
_
na
bi
N
di
ru
_
na
bi
N
di
ra
nu
N
_
na
bi
N
di
ra
nu
_
3a
2 
馴
れ
る
 
na
ri
ru
N
_
na
ri
ru
_
na
ri
ra
nu
N
_
na
ri
ra
nu
_
3a
2 
跳
ね
る
 
bu
du
N
C
ar
uN
=
bu
du
N
C
ar
u=
bu
du
N
C
ar
an
uN
=
bu
du
N
C
ar
an
u=
3a
2 
晴
れ
る
 
ha
ri
ru
N
_
ha
ri
ru
_
ha
ri
ra
nu
N
_
ha
ri
ra
nu
_
3a
2 
吠
え
る
 
na
gu
N
=
（
鳴
ク
）
na
gu
=
na
ga
nu
N
=
na
ga
nu
=
3a
2 
誉
め
る
 
hu
m
ir
uN
_
hu
m
ir
u_
hu
m
ir
an
uN
_
hu
m
ir
an
u_
3a
2 
見
え
る
 
N
na
ri
ru
N
_
N
na
ri
ru
_
N
na
ni
nu
N
_
N
na
ni
nu
_
3a
2 
見
せ
る
 
N
sj
im
ir
uN
_
N
sj
im
ir
u_
N
sj
im
ir
an
uN
_
N
sj
im
ir
an
u_
3a
2 
茹
で
る
 
du
N
K
uN
_（
野
菜
）
du
N
K
u_
du
N
K
an
uN
]
du
N
K
an
u]
3a
2 
茹
で
る
 
du
di
ru
N
_（
卵
）
du
di
ru
_
du
di
ra
nu
N
_
du
di
ra
nu
_
3a
z
切
れ
る
C
uN
_
C
u:
_
C
an
uN
]
C
an
u]
3a
z
煮
え
る
ni
ra
ri
ru
N
=
ni
ra
ri
ru
=
ni
ra
ni
nu
N
=
ni
ra
ni
nu
=
3a
z
生
え
る
m
ui
ru
N
_（
萌
エ
ル
）
m
ui
ru
_
m
ui
ra
nu
N
_
m
ui
ra
nu
_
3a
z
満
ち
る
N
K
uN
_
N
K
u_
N
K
an
uN
]
N
K
an
u]
3a
z
焼
け
る
da
ga
ri
ru
N
=
da
ga
ri
ru
=
da
ga
ni
nu
N
=
da
ga
ni
nu
=
3a
z
揺
れ
る
du
ru
N
=
du
ru
=
du
ra
nu
N
=
du
ra
nu
=
3a
z
割
れ
る
ba
ri
ru
N
=
ba
ri
ru
=
ba
ri
ra
nu
N
=
ba
ri
ra
nu
=
3b
1 
上
が
る
 
an
ga
ru
N
=
an
ga
ru
=
an
ga
ra
nu
N
=
an
ga
ra
nu
=
3b
1 
遊
ぶ
 
aN
bu
N
=
aN
bu
=
aN
ba
nu
N
=
aN
ba
nu
=
Hosei University Repository
− 75 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
詰
め
る
 
hj
iN
T
aK
um
ja
N
_
hj
iN
T
aK
um
iT
ar
u_
hj
iN
T
aK
um
ir
i_
B
b
C
jim
ir
uN
_（
新
）。
投
げ
る
 
na
ng
ja
N
]
na
ng
iT
ar
u_
na
ng
ir
i_
B
c
撫
で
る
 
na
dj
aN
]
na
di
T
ar
u_
na
di
ri
_
B
c
舐
め
る
 
na
bi
N
dj
aN
]
na
bi
N
di
T
ar
u_
na
bi
N
di
ri
_
B
c
馴
れ
る
 
na
ru
N
]
na
ri
T
ar
u_
na
ri
ri
_
B
c
跳
ね
る
 
bu
du
N
C
aN
=
bu
du
N
C
aT
ar
u=
bu
du
N
C
ar
i=
A
晴
れ
る
 
ha
ru
N
]
ha
ri
T
ar
u_
ha
ri
ri
_
B
c
吠
え
る
 
na
T
ja
N
=
na
T
iT
ar
u=
na
gi
=
A
誉
め
る
 
hu
m
ja
N
]
hu
m
iT
ar
u_
hu
m
ir
i_
B
c
見
え
る
 
?
N
na
ri
T
ar
u_
N
na
ri
ri
_
B
b?
見
せ
る
 
N
sj
im
ja
N
_
N
sj
im
iT
ar
u_
N
sj
im
ir
i_
B
b
茹
で
る
 
du
N
T
ja
N
]
du
N
T
iT
ar
u_
du
N
K
i_
B
cc
茹
で
る
 
du
dj
aN
]
du
di
T
ar
u_
du
di
ri
_
B
c
切
れ
る
C
ja
N
]
C
jiT
ar
u_
B
cc
煮
え
る
nj
uN
=
ni
ra
ri
T
ar
u=
ni
ra
ri
ri
=
?
A
生
え
る
m
w
aN
]
m
ui
T
ar
u_
m
ui
ri
_
B
c
満
ち
る
N
T
uN
]
N
T
iT
ar
u_
N
T
i] 
tu
ra
i_
B
cc
命
令
形
は「
満
ち
て
く
れ
」の
意
。
焼
け
る
da
T
uN
=
da
T
iT
ar
u=
da
ga
ri
ri
=
A
揺
れ
る
?
du
T
ar
u=
du
ri
=
A
du
ra
i=
ki
ru
N
=
と
も
。
割
れ
る
ba
ru
N
=
ba
ri
T
ar
u=
ba
ri
ri
=
A
上
が
る
 
an
ga
N
=
an
ga
T
ar
u=
an
ga
ri
=
A
遊
ぶ
 
aN
bj
aN
=
aN
bi
T
ar
u=
aN
bi
=
A
Hosei University Repository
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
1 
当
た
る
 
aT
ar
uN
=（
試
験
に
通
る
意
も
）
aT
ar
u=
aT
ar
an
uN
=
aT
ar
an
u=
3b
1 
洗
う
 
ar
uN
=
ar
u=
ar
an
uN
=
ar
an
u=
3b
1 
浮
か
ぶ
 
uT
ar
uN
=
uT
ar
u=
uT
ar
an
uN
=
uT
ar
an
u=
3b
1 
歌
う
 
uT
a]
 k
ir
uN
=
（
歌
す
る
）
uT
a]
 k
ir
u=
uT
a]
 k
ir
an
uN
=
uT
a]
 k
ir
an
u=
3b
1 
送
る
 
ug
ur
uN
=
ug
ur
u=
ug
ur
an
uN
=
ug
ur
an
u=
3b
1 
踊
る
 
bu
di
=
ki
ru
N
=
（
踊
り
す
る
）
bu
di
=
ki
ru
=
bu
di
=
ki
ra
nu
N
=
bu
di
=
ki
ra
nu
=
3b
1 
終
る
 
tu
di
m
ar
uN
_
tu
di
m
ar
u_
tu
di
m
ar
an
uN
_
tu
di
m
ar
an
u_
3b
1 
飾
る
 
ka
da
ru
N
=
ka
da
ru
=
ka
da
ra
nu
N
=
ka
da
ra
nu
=
3b
1 
借
り
る
 
ir
uN
=
ir
u=
ir
an
uN
=
ir
an
u=
3b
1 
代
わ
る
 
ka
ba
ru
N
=
ka
ba
ru
=
ka
ba
ra
nu
N
=
ka
ba
ra
nu
=
3b
1 
下
だ
す
（
腹
を
）
ku
da
=
ki
ru
N
=
（
下
痢
す
る
）
ku
da
=
ki
ru
=
ku
da
=
ki
ra
nu
N
=
ku
da
=
ki
ra
nu
=
3b
1 
窪
む
 
C
jig
um
ar
uN
=
C
jig
um
ar
u=
C
jig
um
ar
an
uN
=
C
jig
um
ar
an
u=
3b
1 
暮
ら
す
 
ku
ra
N
=
ku
ra
=
ku
ra
nu
N
=
ku
ra
nu
=
3b
1 
削
る
 
ku
sa
ng
uN
_（
皮
を
）
ku
sa
ng
u_
ku
sa
ng
an
uN
_
ku
sa
ng
an
u_
3b
1 
削
る
 
ki
N
du
N
=
ki
N
du
=
ki
N
da
nu
N
=
ki
N
da
nu
=
3b
1 
殺
す
 
ku
ru
N
=
ku
ru
=
ku
ra
nu
N
=
ku
ra
nu
=
3b
1 
晒
す
 
sa
ra
N
=
（
麻
を
）
sa
ra
=
sa
ra
nu
N
=
sa
ra
nu
=
3b
1 
沈
む
 
N
K
ir
uN
=
N
K
ir
u=
N
K
ir
an
uN
=
N
K
ir
an
u=
3b
1 
違
う
 
aT
ar
an
uN
=
（
当
タ
ラ
ヌ
）
aT
ar
an
u=
/
/
3b
1 
違
う
 
ka
ba
ru
N
=
（
変
ワ
ル
）
ka
ba
ru
=
ka
ba
ra
nu
N
=
ka
ba
ra
nu
=
3b
1 
散
ら
す
 
hu
iC
ar
uN
=
hu
iC
ar
u=
hu
iC
ar
an
uN
=
hu
iC
ar
an
u=
3b
1 
使
う
 
K
uN
=
K
u:
=
K
an
uN
=
K
an
u=
Hosei University Repository
− 77 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
当
た
る
 
aT
aN
=
aT
aT
ar
u=
aT
ar
i=
A
洗
う
 
ar
aN
=
ar
aT
ar
u=
ar
ai
=
A
浮
か
ぶ
 
?
uT
aT
ar
u=
uT
ai
=
?
A
歌
う
 
uT
a]
 k
ja
N
=
uT
a]
 k
iT
ar
u=
uT
a]
 k
ir
i=
C
A
送
る
 
ug
w
aN
=
ug
uT
ar
u=
ug
ur
i=
A
踊
る
 
bu
di
=
kj
aN
=
bu
di
=
ki
T
ar
u=
bu
di
=
ki
ri
=
A
A
終
る
 
tu
di
m
aN
]
tu
di
m
aT
ar
u_
tu
di
m
ar
i_
?
B
c
C
jim
ar
uN
=
, s
jim
ar
uN
=
 と
も
。
飾
る
 
ka
da
N
=
ka
da
T
ar
u=
ka
da
ri
=
A
借
り
る
 
ir
aN
=
ir
aT
ar
u=
ir
ai
=
A
代
わ
る
 
ka
ba
N
=
ka
ba
T
ar
u=
ka
ba
ri
=
A
下
だ
す
（
腹
を
）
ku
da
=
kj
aN
=
ku
da
=
ki
T
ar
u=
ku
da
=
ki
ri
=
A
A
窪
む
 
C
jig
um
aT
ar
u=
C
jig
um
i=
A
暮
ら
す
 
ku
ra
sj
aN
=
ku
ra
T
ar
u=
ku
ra
i=
A
削
る
 
ku
sa
dj
aN
]
ku
sa
di
T
ar
u_
ku
sa
ng
i_
B
c
削
る
 
ki
N
dj
aN
=
 
ki
N
di
T
ar
u=
ki
N
di
=
A
殺
す
 
ku
ru
sj
aN
=
ku
ru
T
ar
u=
ku
ru
i=
A
晒
す
 
sa
ra
sj
aN
=
sa
ra
T
ar
u=
sa
ra
i=
A
沈
む
 
N
K
uN
=
N
K
iT
ar
u=
N
K
ir
i=
A
違
う
 
A
ar
an
uN
]（
あ
ら
ぬ
）
と
も
。
違
う
 
ka
ba
N
=
ka
ba
T
ar
u=
ka
ba
ri
=
A
散
ら
す
 
hu
iC
ar
as
ja
N
=
hu
iC
ar
aT
ar
u=
hu
iC
ar
ai
=
A
使
う
 
K
aN
=
K
aT
ar
u=
K
ai
=
A
Hosei University Repository
− 78 −
類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
1 
続
く
 
C
jid
iK
uN
=
C
jid
iK
u=
C
jid
iK
an
uN
=
C
jid
iK
an
u=
3b
1 
繋
ぐ
 
C
jin
gu
N
=
C
jin
gu
=
C
jin
ga
nu
N
=
C
jin
ga
nu
=
3b
1 
飛
ば
す
 
tu
ba
N
=
tu
ba
=
tu
ba
nu
N
=
tu
ba
nu
=
3b
1 
鳴
ら
す
 
na
ra
N
=
（
稀
）
na
ra
=
na
ra
nu
N
=
na
ra
nu
=
3b
1 
並
ぶ
 
na
ra
bu
N
=
na
ra
bu
=
na
ra
ba
nu
N
=
na
ra
ba
nu
=
3b
1 
握
る
 
ka
C
jim
ir
uN
=（
捕
ま
え
る
も
）
ka
C
jim
ir
u=
ka
C
jim
ir
an
uN
=
ka
C
jim
ir
an
u=
3b
1 
眠
る
 
ni
N
du
N
=
ni
N
du
=
ni
N
da
nu
N
=
ni
N
da
nu
=
3b
1 
外
す
 
ha
N
sj
ir
uN
=
ha
N
sj
ir
u=
ha
N
sj
ir
an
uN
=
ha
N
sj
ir
an
u=
3b
1 
拾
う
 
ta
m
ir
uN
_（
落
葉
を
）
ta
m
ir
u_
ta
m
ir
an
uN
_
ta
m
ir
an
u_
3b
1 
拾
う
 
K
am
uN
_（
ゴ
ミ
を
）
K
am
u_
 
K
am
an
uN
]
K
am
an
u]
3b
1 
曲
が
る
 
ga
N
m
ar
uN
=
（
腰
が
）
ga
N
m
ar
u=
ga
N
m
ar
an
uN
=
ga
N
m
ar
an
u=
3b
1 
曲
が
る
 
m
an
ga
ru
N
=
（
角
を
）
m
an
ga
ru
=
m
an
ga
ra
nu
N
=
m
an
ga
ra
nu
=
3b
1 
磨
く
（
歯
を
）
ar
uN
=
（
洗
ウ
）
ar
u=
ar
an
uN
=
ar
an
u=
3b
1 
巡
る
m
in
gu
ru
N
=
m
in
gu
ru
=
m
in
gu
ra
nu
N
=
m
in
gu
ra
nu
=
3b
1 
向
か
う
 
tu
N
K
ar
uN
=
tu
N
K
ar
u=
tu
N
K
ar
an
uN
=
tu
N
K
ar
an
u=
3b
1 
貰
う
 
m
ui
sj
ir
uN
=
（
い
た
だ
く
）
m
ui
sj
ir
u=
m
ui
sj
ir
an
uN
=
m
ui
sj
ir
an
u=
3b
1 
揺
す
る
ku
ng
uN
_（
漕
グ
）
ku
ng
u_
ku
ng
an
uN
]
ku
ng
an
u]
3b
1 
譲
る
 
du
di
ru
N
=
du
di
ru
=
du
di
ra
nu
N
=
du
di
ra
nu
=
3b
1 
沸
か
す
 
ba
N
ki
ra
N
=
ba
N
ki
ra
=
ba
N
ki
ra
nu
N
=
ba
N
ki
ra
nu
=
3b
1 
渡
す
ba
T
aN
=
ba
T
a=
ba
T
an
uN
=
ba
T
an
u=
3b
1 
渡
る
ba
T
ar
uN
=
ba
T
ar
u=
ba
T
ar
an
uN
=
ba
T
ar
an
u=
3b
1 
笑
う
 
ba
ru
N
=
ba
ru
=
ba
ra
nu
N
=
ba
ra
nu
=
Hosei University Repository
− 79 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
続
く
 
C
jid
iK
ja
N
=
C
jid
iK
iT
ar
u=
C
jid
iK
ir
i=
A
繋
ぐ
 
C
jid
ja
N
=
C
jid
iT
ar
u=
C
jin
gi
=
A
飛
ば
す
 
tu
ba
sj
aN
=
tu
ba
T
ar
u=
tu
ba
i=
A
鳴
ら
す
 
na
ra
sj
aN
=
na
ra
T
ar
u=
na
ra
i=
A
並
ぶ
 
na
ra
bj
aN
=
na
ra
bi
T
ar
u=
na
ra
bi
=
A
握
る
 
ka
C
jim
ja
N
=
ka
C
jim
iT
ar
u=
ka
C
jim
ir
i=
A
眠
る
 
ni
N
dj
aN
=
ni
N
di
T
ar
u=
ni
N
di
=
A
外
す
 
ha
N
sj
aN
=
ha
N
sj
iT
ar
u=
ha
N
sj
ir
i=
A
拾
う
 
ta
m
ja
N
]
ta
m
iT
ar
u_
ta
m
i_
B
c
拾
う
 
K
am
ja
N
]
K
am
iT
ar
u_
K
am
i_
B
cc
曲
が
る
 
ga
N
m
aN
=
ga
N
m
aT
ar
u=
ga
N
m
ar
i=
A
曲
が
る
 
m
an
ga
N
=
m
an
ga
T
ar
u=
m
an
ga
ri
=
A
磨
く
（
歯
を
）
ar
aN
=
ar
aT
ar
u=
ar
ai
=
A
巡
る
m
in
gw
aN
=
m
in
gu
T
ar
u=
m
in
gu
ri
=
A
向
か
う
 
tu
N
K
aN
=
tu
N
K
aT
ar
u=
tu
N
K
ar
i=
A
hj
ir
uN
_（
行
く
）
と
も
。
貰
う
 
m
ui
sj
aN
=
m
ui
sj
iT
ar
u=
m
ui
sj
ir
i=
A
揺
す
る
ku
dj
aN
]
ku
di
T
ar
u_
ku
ng
i_
B
cc
譲
る
 
du
dj
aN
=
du
di
T
ar
u=
du
di
ri
=
A
沸
か
す
 
ba
N
ki
ra
sj
aN
=
ba
N
ki
ra
T
ar
u=
ba
N
ki
ra
i=
A
ba
ga
N
=
（
希
）。
渡
す
ba
T
as
ja
N
=
ba
T
aT
ar
u=
ba
T
ai
=
A
渡
る
ba
T
aN
=
ba
T
aT
ar
u=
ba
T
ar
i=
A
笑
う
 
ba
ra
N
=
ba
ra
T
ar
u=
ba
ra
i=
A
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
2 
扇
ぐ
 
un
gu
N
_
un
gu
_
un
ga
nu
N
]
un
ga
nu
]
3b
2 
余
る
 
am
ar
uN
_
am
ar
u_
am
ar
an
uN
_
am
ar
an
u_
3b
2 
急
ぐ
 
ab
aT
ir
uN
=
（
慌
テ
ル
）
ab
aT
ir
u=
ab
aT
ir
an
uN
=
ab
aT
ir
an
u=
3b
2 
急
ぐ
 
is
un
gu
N
_
is
un
gu
_
is
un
ga
nu
N
_
is
un
ga
nu
_
3b
2 
動
く
ui
gu
N
_
ui
gu
_
ui
ga
nu
N
_
ui
ga
nu
_
3b
2 
恨
む
 
ur
am
uN
_
ur
am
u_
ur
am
an
uN
_
ur
am
an
u_
3b
2 
選
ぶ
 
ir
ab
uN
_
ir
ab
u_
ir
ab
an
uN
_
ir
ab
an
u_
3b
2 
拝
む
 
un
ga
m
uN
_
un
ga
m
u_
un
ga
m
an
uN
_
un
ga
m
an
u_
3b
2 
起
こ
す
（
朝
～
）
ug
uN
_
ug
u_
ug
an
uN
_
ug
an
u_
3b
2 
落
と
す
uT
uN
_
uT
u_
uT
an
uN
_
uT
an
u_
3b
2 
思
う
 
um
uN
_
um
u_
um
an
uN
]
um
an
u]
3b
2 
泳
ぐ
 
un
gu
N
_
un
gu
_
un
ga
nu
N
]
un
ga
nu
]
3b
2 
下
ろ
す
 
ur
uN
_
ur
u_
ur
an
uN
_
ur
an
u_
3b
2 
帰
る
hj
ir
uN
_（
行
く
も
）
hj
ir
u_
hj
ir
an
uN
_
hj
ir
an
u_
3b
2 
懸
か
る
 
ka
ga
ru
N
_
ka
ga
ru
_
ka
ga
ra
nu
N
_
ka
ga
ra
nu
_
3b
2 
被
る
 
ka
N
du
N
_
ka
N
du
_
ka
N
da
nu
N
]
ka
N
da
nu
]
3b
2 
乾
く
 
ka
ra
gu
N
=
ka
ra
gu
=
ka
ra
ga
nu
N
=
ka
ra
ga
nu
=
3b
2 
崩
す
 
ku
ra
N
=
ku
ra
=
ku
ra
nu
N
=
ku
ra
nu
=
3b
2 
下
が
る
 
sa
ng
ar
uN
_
sa
ng
ar
u_
sa
ng
ar
an
uN
_
sa
ng
ar
an
u_
3b
2 
絞
る
 
N
bu
ru
N
_
N
bu
ru
_
N
bu
ra
nu
N
_
N
bu
ra
nu
_
3b
2 
滑
る
 
N
gu
ri
ru
N
_
N
gu
ri
ru
_
N
gu
ri
ra
nu
N
_
N
gu
ri
ra
nu
_
Hosei University Repository
− 81 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
扇
ぐ
 
ud
ja
N
]
ud
iT
ar
u_
un
gi
_
B
cc
余
る
 
am
aN
]
am
aT
ar
u_
am
ai
_
B
c
急
ぐ
 
ab
aT
ja
N
=
ab
aT
iT
ar
u=
ab
aT
ir
i=
A
急
ぐ
 
is
ud
ja
N
]
is
ud
iT
ar
u_
is
un
gi
_
B
c
動
く
ui
T
ja
N
]
ui
T
iT
ar
u_
ui
gi
_
B
c
恨
む
 
ur
am
ja
N
]
ur
am
iT
ar
u_
ur
am
i_
B
c
選
ぶ
 
ir
ab
ja
N
]
ir
ab
iT
ar
u_
ir
ab
i_
B
c
拝
む
 
un
ga
m
ja
N
]
un
ga
m
iT
ar
u_
un
ga
m
i_
B
c
起
こ
す
（
朝
～
）
ug
us
ja
N
]
ug
uT
ar
u_
ug
ui
_
B
c
落
と
す
uT
us
ja
N
]
uT
uT
ar
u_
uT
ui
_
B
c
思
う
 
um
w
aN
]
um
uT
ar
u]
,
um
uT
ar
u_
um
ui
_
B
cc
c,
 
B
cc
泳
ぐ
 
ud
ja
N
]
ud
iT
ar
u_
un
gi
_
B
cc
下
ろ
す
 
ur
us
ja
N
]
ur
uT
ar
u_
ur
ui
_
B
c
帰
る
hj
uN
]
hj
iT
ar
u_
hj
ir
i_
B
c
ka
ir
uN
_（
共
）。
懸
か
る
 
ka
ga
N
]
ka
ga
T
ar
u_
ka
ga
ri
_
B
c
被
る
 
ka
N
dj
aN
]
ka
N
di
T
ar
u_
ka
N
di
_
B
cc
乾
く
 
ka
ra
T
uN
=
ka
ra
T
iT
ar
u=
ka
ra
gi
=
A
崩
す
 
ku
ra
sj
aN
=
ku
ra
T
ar
u=
ku
ra
i=
A
下
が
る
 
sa
ng
aN
]
sa
ng
aT
ar
u_
sa
ng
ar
i_
B
c
絞
る
 
N
bw
aN
]
N
bu
T
ar
u_
N
bu
ri
_
B
c
滑
る
 
N
gu
ru
N
]
N
gu
ri
T
ar
u_
N
gu
ri
ri
_
B
c
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
2 
倒
す
 
tu
N
_
tu
:_
tw
an
uN
_
tw
an
u_
3b
2 
叩
く
ta
T
aC
jir
uN
=
ta
T
aC
jir
u=
ta
T
aC
jir
an
uN
=
ta
T
aC
jir
an
u=
3b
2 
頼
む
 
ta
nu
m
uN
_
ta
nu
m
u_
ta
nu
m
an
uN
_
ta
nu
m
an
u_
3b
2 
掴
む
 
ka
C
jim
ir
uN
=
ka
C
jim
ir
u=
ka
C
jim
ir
an
uN
=
ka
C
jim
ir
an
u=
3b
2 
作
る
 
K
ur
uN
_
K
ur
u_
K
ur
an
uN
]
K
ur
an
u]
3b
2 
包
む
 
K
um
uN
_
K
um
u_
K
um
an
uN
]
K
um
an
u]
3b
2 
尖
る
 
tu
ng
ar
uN
_
tu
ng
ar
u_
tu
ng
ar
an
uN
_
tu
ng
ar
an
u_
3b
2 
届
く
 
tu
du
gu
N
_
tu
du
gu
_
tu
du
ga
nu
N
_
tu
du
ga
nu
_
3b
2 
直
す
 
nu
N
_
nu
:_
nw
an
uN
_
nw
an
u_
3b
2 
直
る
 
nu
ru
N
_
nu
ru
_
nu
ra
nu
N
_
nu
ra
nu
_
3b
2 
流
す
 
na
ga
ra
N
_（
流
ラ
ス
）
, 
na
ra
N
_
na
ga
ra
_,
na
ra
_
na
ga
ra
nu
N
_,
na
ra
nu
N
_
na
ga
ra
nu
_,
na
ra
nu
_
3b
2 
流
す
 
na
ga
N
_
na
ga
_
na
ga
nu
N
_
na
ga
nu
_
3b
2 
習
う
 
na
ru
N
_
na
ru
_
na
ra
nu
N
] 
na
ra
nu
]
3b
2 
濁
る
 
nu
ri
ru
N
_
nu
ri
ru
_
nu
ri
ra
nu
N
_
nu
ri
ra
nu
_
3b
2 
拭
う
 
su
su
ru
N
=
su
su
ru
=
su
su
ra
nu
N
=
su
su
ra
nu
=
3b
2 
盗
む
 
nu
C
jim
uN
_
nu
C
jim
u_
nu
C
jim
an
uN
_
nu
C
jim
an
u_
3b
2 
願
う
（
神
仏
に
祈
る
）
ni
ng
uN
_
ni
ng
u_
ni
ng
an
uN
]
ni
ng
an
u]
3b
2 
残
す
（
遺
す
）
nu
gu
N
_
nu
gu
_
nu
ga
nu
N
_
nu
ga
nu
_
3b
2 
残
る
 
nu
gu
ru
N
_
nu
gu
ru
_
nu
gu
ra
nu
N
_
nu
gu
ra
nu
_
3b
2 
延
ば
す
　
  
　
 
nu
ba
N
_（
手
，
日
，
枝
）
nu
ba
_
nu
ba
nu
N
_
nu
ba
nu
_
Hosei University Repository
− 83 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
倒
す
 
tu
sj
aN
]
tu
T
ar
u_
tu
i_
B
c
叩
く
ta
T
aC
ja
N
=
ta
T
aC
jiT
ar
u=
ta
T
aC
jir
i=
A
uT
uN
_と
も
。t
aT
ag
uN
_（
共
）。
頼
む
 
ta
nu
m
ja
N
]
ta
nu
m
iT
ar
u_
ta
nu
m
i_
B
c
掴
む
 
ka
C
jim
ja
N
=
ka
C
jim
iT
ar
u=
ka
C
jim
ir
i=
A
作
る
 
K
w
aN
]
K
uT
ar
u_
K
ur
i_
B
cc
包
む
 
K
um
ja
N
]
K
um
iT
ar
u_
K
um
i_
B
cc
尖
る
 
tu
ng
aN
_?
tu
ng
aT
ar
u_
B
b?
「
～
て
い
る
」
の
状
態
が
普
通
。
tu
ng
ai
=
bu
ra
nu
N
=
（
否
定
）。
届
く
 
tu
du
T
uN
]
tu
du
T
iT
ar
u_
tu
du
gi
_
B
c
直
す
 
nu
sj
aN
]
nu
T
ar
u_
nu
i_
B
c
直
る
 
nu
N
]
nu
T
ar
u_
nu
ri
_
B
c
流
す
 
na
ga
ra
sj
aN
_
na
ga
ra
T
ar
u_
na
ga
ra
i_
B
b
流
す
 
na
ga
sj
aN
]
na
ga
T
ar
u_
na
ga
i_
B
c
習
う
 
na
ra
N
]
na
ra
T
ar
u_
na
ra
i_
B
cc
C
f. 
na
ra
nu
N
_（
で
き
な
い
）。
濁
る
 
nu
ru
N
_
nu
ri
T
ar
u_
B
b
拭
う
 
su
sw
aN
=
su
su
T
ar
u=
su
su
ri
=
A
盗
む
 
nu
C
jim
ja
N
]
nu
C
jim
iT
ar
u_
nu
C
jim
ir
i_
B
c
願
う
（
神
仏
に
祈
る
）
ni
ng
aN
]
ni
ng
aT
ar
u_
ni
ng
ai
_
B
cc
残
す
（
遺
す
）
nu
gu
sj
aN
]
nu
gu
T
ar
u_
nu
gu
i_
B
c
残
る
 
nu
gu
N
]
nu
gu
T
ar
u_
nu
gu
ri
_
B
c
延
ば
す
　
  
　
 
nu
ba
sj
aN
]
nu
ba
T
ar
u_
nu
ba
i_
B
c
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
2 
計
る
 
ha
ga
ru
N
_
ha
ga
ru
_
ha
ga
ra
nu
N
_
ha
ga
ra
nu
_
3b
2 
挟
む
 
ha
sa
m
uN
_
ha
sa
m
u_
ha
sa
m
an
uN
_
ha
sa
m
an
u_
3b
2 
挟
む
 
P
aN
_
P
a:
_
P
an
uN
_
P
an
u_
3b
2 
弾
く
（
は
じ
く
）
ha
N
K
uN
_
ha
N
K
u_
ha
N
K
an
uN
]
ha
N
K
an
u]
3b
2 
走
る
 
ai
T
ar
as
ji_
ki
ru
N
=
ai
T
ar
as
ji_
ki
ru
=
ai
T
ar
as
ji_
ki
ra
nu
N
=
ai
T
ar
as
ji_
ki
ra
nu
=
3b
2 
払
う
 
ha
ru
N
_
ha
ru
_
ha
ra
nu
N
]
ha
ra
nu
]
3b
2 
孕
む
 
ha
ra
m
uN
_
ha
ra
m
u_
ha
ra
m
an
uN
_
ha
ra
m
an
u_
3b
2 
光
る
 
sj
iK
ar
uN
_（
古
）, 
hj
iK
ar
uN
_
sj
iK
ar
u_
sj
iK
ar
an
uN
_
sj
iK
ar
an
u_
3b
2 
交
じ
る
 
m
aN
di
ru
N
_（
物
を
交
ぜ
る
）
m
aN
di
ru
_
m
aN
di
ra
nu
N
_
m
aN
di
ra
nu
_
3b
2 
守
る
 
m
ab
ur
uN
_
m
ab
ur
u_
m
ab
ur
an
uN
_
m
ab
ur
an
u_
3b
2 
迷
う
（
道
，
判
断
）
m
ad
ur
uN
_（
マ
ド
ウ
）
m
ad
ur
u_
m
ad
ur
an
uN
_
m
ad
ur
an
u_
3b
2 
戻
る
 
m
ud
ur
uN
_
m
ud
ur
u_
m
ud
ur
an
uN
_
m
ud
ur
an
u_
3b
2 
休
む
（
休
憩
）
du
gu
N
_
du
gu
_
du
ga
nu
N
]
du
ga
nu
]
3b
2 
休
む
（
学
校
を
）
da
C
jim
uN
_
da
C
jim
u_
da
C
jim
an
uN
_
da
C
jim
an
u_
3b
2 
休
む
（
学
校
を
）
da
C
jim
i_
ki
ru
N
=
da
C
jim
i_
ki
ru
=
da
C
jim
i_
ki
ra
nu
N
=
da
C
jim
i_
ki
ra
nu
=
3b
2 
破
る
da
N
da
N
_（
破
ラ
ス
）
da
N
da
_
da
N
da
nu
N
_
da
N
da
nu
_
3b
2 
許
す
 
du
ru
N
_
du
ru
_
du
ra
nu
N
_
du
ra
nu
_
3b
3 
歩
く
 
ai
gu
N
_
ai
gu
_
ai
ga
nu
N
_
ai
ga
nu
_
3b
3 
隠
す
 
ka
gu
N
_
ka
gu
_
ka
ga
nu
N
_
ka
ga
nu
_
3b
3 
隠
す
 
ka
m
ir
uN
_
ka
m
ir
u_
ka
m
ir
an
uN
_
ka
m
ir
an
u_
3b
3 
入
る
（
家
，
風
呂
）
ha
ju
N
_
ha
ju
_
ha
ja
nu
N
]
ha
ja
nu
]
3b
z
死
な
す
N
na
N
=
N
na
=
N
na
nu
N
=
N
na
nu
=
Hosei University Repository
− 85 −
項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
計
る
 
ha
ga
N
]
ha
ga
T
ar
u_
ha
ga
ri
_
B
c
挟
む
 
ha
sa
m
ja
N
]
ha
sa
m
iT
ar
u_
ha
sa
m
i_
B
c
挟
む
 
P
as
ja
N
]
P
aT
ar
u_
P
ai
_
B
c
弾
く
（
は
じ
く
）
ha
N
T
ja
N
]
ha
N
T
iT
ar
u_
ha
N
K
i_
B
cc
走
る
 
ai
T
ar
as
ji_
kj
aN
=
ai
T
ar
as
ji_
ki
T
ar
u=
ai
T
ar
as
ji_
ki
ri
=
B
A
か
け
っ
こ
す
る
意
。
払
う
 
ha
ra
N
]
ha
ra
T
ar
u_
ha
ra
i_
B
cc
孕
む
 
ha
ra
m
ja
N
]
ha
ra
m
iT
ar
u_
ha
ra
m
i_
B
c
光
る
 
sj
iK
aN
]
sj
iK
aT
ar
u_
sj
iK
ar
ir
i_
B
c
交
じ
る
 
m
aN
dj
aN
]
m
aN
di
T
ar
u_
m
aN
di
ri
_
B
c
守
る
 
m
ab
w
aN
]
m
ab
uT
ar
u_
m
ab
ur
i_
B
c
迷
う
（
道
,判
断
）
m
ad
uN
]
m
ad
uT
ar
u_
m
ad
ui
_
B
c
戻
る
 
m
ud
uN
]
m
ud
uT
ar
u_
m
ud
ur
i_
B
c
休
む
（
休
憩
）
du
gw
aN
]
du
gu
T
ar
u_
du
gu
i_
B
cc
休
む
（
学
校
を
）
da
C
jim
ja
N
]
da
C
jim
iT
ar
u_
da
C
jim
i_
B
c
休
む
（
学
校
を
）
da
C
jim
i_
kj
aN
=
da
C
jim
i_
ki
T
ar
u=
da
C
jim
i_
ki
ri
=
B
A
休
み
す
る
意
。
破
る
da
N
da
sj
aN
_
da
N
da
T
ar
u_
da
N
da
i_
B
b
こ
わ
す
意
。
許
す
 
du
ru
sj
aN
]
du
ru
T
ar
u_
du
ru
i_
B
c
歩
く
 
ai
T
ja
N
]
ai
T
iT
ar
u_
ai
gi
_
B
c
隠
す
 
ka
gu
sj
aN
]
ka
gu
T
ar
u_
ka
gu
i_
B
c
隠
す
 
ka
m
ja
N
]
ka
m
iT
ar
u_
ka
m
i_
B
c
大
事
な
も
の
を
仕
舞
う
意
。
入
る
（
家
，
風
呂
）
ha
N
]
ha
iT
ar
u_
, h
aT
ar
u_
ha
i_
B
cc
死
な
す
N
na
sj
aN
=
N
na
T
ar
u=
N
na
i=
A
Hosei University Repository
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
3b
z
座
る
N
T
ur
uN
=
N
T
ur
u=
N
T
ur
an
uN
=
N
T
ur
an
u=
3b
z
戻
す
m
ud
uN
_
m
ud
u_
m
ud
an
uN
_
m
ud
an
u_
3b
z
ゆ
す
ぐ
du
N
gu
N
=
du
N
gu
=
du
N
ga
nu
N
=
du
N
ga
nu
=
4a
1 
溢
れ
る
 
aN
di
ru
N
=
aN
di
ru
=
aN
di
ra
nu
N
=
aN
di
ra
nu
=
4a
1 
埋
め
る
 
ud
ug
um
ir
uN
=
ud
ug
um
ir
u=
ud
ug
um
ir
an
uN
=
ud
ug
um
ir
an
u=
4a
1 
生
ま
れ
る
 
m
ar
ir
uN
=
m
ar
ir
u=
m
ar
ir
an
uN
=
m
ar
ir
an
u=
4a
1 
遅
れ
る
 
ug
ur
ir
uN
=
ug
ur
ir
u=
ug
ur
ir
an
uN
=
ug
ur
ir
an
u=
4a
1 
重
ね
る
ka
sa
bi
ru
N
=
ka
sa
bi
ru
=
ka
sa
bi
ra
nu
N
=
ka
sa
bi
ra
nu
=
4a
1 
固
め
る
 
ka
T
am
ir
uN
=
ka
T
am
ir
u=
ka
T
am
ir
an
uN
=
ka
T
am
ir
an
u=
4a
1 
聞
こ
え
る
K
ar
ir
uN
=
K
ar
ir
u=
K
an
in
uN
=
K
an
in
u=
4a
1 
並
べ
る
na
ra
bi
ru
N
=
na
ra
bi
ru
=
na
ra
bi
ra
nu
N
=
na
ra
bi
ra
nu
=
4a
1 
始
め
る
ha
di
m
ir
uN
=
ha
di
m
ir
u=
ha
di
m
ir
an
uN
=
ha
di
m
in
an
u=
4a
1 
外
れ
る
 
ha
N
di
ru
N
=
ha
N
di
ru
=
ha
N
di
ra
nu
N
=
ha
N
di
ra
nu
=
4a
1 
膨
れ
る
 
K
ur
ir
uN
=
K
ur
ir
u=
K
ur
ir
an
uN
=
K
ur
ir
an
u=
4a
1 
忘
れ
る
 
ba
C
jir
uN
=
ba
C
jir
u=
ba
C
jir
an
uN
=
ba
C
jir
an
u=
4a
2 
預
け
る
aN
K
ir
uN
_
aN
K
ir
u_
aN
K
ir
an
uN
_
aN
K
ir
an
u_
4a
2 
集
め
る
aC
jim
ir
uN
_
aC
jim
ir
u_
aC
jim
ir
an
uN
_
aC
jim
ir
an
u_
4a
2 
納
め
る
 
us
am
ir
uN
_
us
am
ir
u_
us
am
ir
an
uN
_
us
am
ir
an
u_
4a
2 
覚
え
る
 
ub
ui
ru
N
_
ub
ui
ru
_
ub
ui
ra
nu
N
_,
 
ub
ui
] b
ur
an
uN
=
（
状
態
）
ub
ui
ra
nu
_
4a
2 
崩
れ
る
 
ku
ri
ru
N
=
ku
ri
ru
=
ku
ri
ra
nu
N
=
ku
ri
ra
nu
=
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
座
る
N
T
w
aN
=
N
T
uT
ar
u=
N
T
ur
i=
A
戻
す
m
ud
us
ja
N
]
m
ud
uT
ar
u_
m
ud
ui
_
B
c
ゆ
す
ぐ
du
N
dj
aN
=
du
N
di
T
ar
u=
du
N
gi
=
A
溢
れ
る
 
aN
dj
aN
=
（
希
）
aN
di
T
ar
u=
aN
di
ri
=
A
埋
め
る
 
ud
ug
um
ja
N
=
ud
ug
um
iT
ar
u=
ud
ug
um
ir
i=
A
生
ま
れ
る
 
m
ar
uN
=
m
ar
iT
ar
u=
m
ar
ir
i=
A
遅
れ
る
 
ug
ur
uN
=
ug
ur
iT
ar
u=
ug
ur
ir
i=
A
重
ね
る
ka
sa
bj
aN
=
ka
sa
bi
T
ar
u=
ka
sa
bi
ri
=
A
固
め
る
 
ka
T
am
ja
N
=
ka
T
am
iT
ar
u=
ka
T
am
ir
i=
A
聞
こ
え
る
?
K
ar
iT
ar
u=
K
ar
ir
i=
A
並
べ
る
na
ra
bj
aN
=
na
ra
bi
T
ar
u=
na
ra
bi
ri
=
A
始
め
る
ha
di
m
ja
N
=
ha
di
m
iT
ar
u=
ha
di
m
ir
i=
A
外
れ
る
 
ha
N
du
N
=
ha
N
di
T
ar
u=
ha
N
di
ri
=
A
膨
れ
る
 
K
ur
uN
=
K
ur
iT
ar
u=
K
ur
ir
i=
A
忘
れ
る
 
ba
C
uN
=
ba
C
jiT
ar
u=
ba
C
jir
i=
A
預
け
る
aN
K
ja
N
]
aN
K
iT
ar
u_
aN
K
ir
u_
B
c
集
め
る
aC
jim
ja
N
]
aC
jim
iT
ar
u_
aC
jim
ir
i_
B
c
納
め
る
 
us
am
ja
N
]
us
am
iT
ar
u_
us
am
ir
i_
B
c
覚
え
る
 
ub
w
aN
]
ub
ui
T
ar
u_
ub
ui
ri
_
B
c
崩
れ
る
 
ku
ru
N
=
ku
ri
T
ar
u=
ku
ri
ri
=
A
ku
di
ri
ru
N
=
, k
ud
ir
ir
an
uN
=
 
（
新
）。
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
4a
2 
助
け
る
ta
sj
iK
ir
uN
_
ta
sj
iK
ir
u_
ta
sj
iK
ir
an
uN
_
ta
sj
iK
ir
an
u_
4a
2 
尋
ね
る
 
ta
du
ru
N
_
ta
du
ru
_
ta
du
ra
nu
N
_
ta
du
ra
nu
_
4a
2 
流
れ
る
 
na
:r
ir
uN
_,
 
na
ga
ri
ru
N
_
na
:r
ir
u_
, 
na
ga
ri
ru
_
na
:r
ir
an
uN
_,
 
na
ga
ri
ra
nu
N
_
na
:r
ir
an
u_
, 
na
ga
ri
ra
nu
_
4a
2 
離
れ
る
ha
na
ri
ru
N
_
ha
na
ri
ru
_
ha
na
ri
ra
nu
N
_
ha
na
ri
ra
nu
_
4a
2 
破
れ
る
 
da
N
di
ru
N
_（
壊
れ
る
）
da
N
di
ru
_
da
N
di
ra
nu
N
_
da
N
di
ra
nu
_
4a
2 
破
れ
る
 
da
N
bu
ri
ru
N
_
da
N
bu
ri
ru
_
da
N
bu
ri
ra
nu
N
_
da
N
bu
ri
ra
nu
_
4a
2 
別
れ
る
 
ba
ga
ri
ru
N
_
ba
ga
ri
ru
_
ba
ga
ri
ra
nu
N
_
ba
ga
ri
ra
nu
_
4a
3
隠
れ
る
ka
gu
ri
ru
N
_
ka
gu
ri
ru
_
ka
gu
ri
ra
nu
N
_
ka
gu
ri
ra
nu
_
4a
z
知
ら
せ
る
T
am
ir
uN
=
T
am
ir
u=
T
am
ir
an
uN
=
T
am
ir
an
u=
4a
z
脱
が
せ
る
ha
N
di
m
ir
uN
_
ha
N
di
m
ir
u_
ha
N
di
m
ir
an
uN
_
ha
N
di
m
ir
an
u_
4b
z 
預
か
る
 
aN
K
ar
uN
_
aN
K
ar
u_
aN
K
ar
an
uN
_
aN
K
ar
an
u_
4b
z 
集
ま
る
 
aC
jim
ar
uN
_
aC
jim
ar
u_
aC
jim
ar
an
uN
_
aC
jim
ar
an
u_
4b
z
動
か
す
ui
ga
N
_
ui
ga
_
ui
ga
nu
N
_
ui
ga
nu
_
4b
z 
疑
う
 
uT
an
ga
i=
ki
ru
N
=
uT
an
ga
i=
ki
ru
=
uT
an
ga
i=
ki
ra
nu
N
=
uT
an
ga
i=
ki
ra
nu
=
4b
z 
追
い
越
す
ui
=
ka
gi
ru
N
=
ui
=
ka
gi
ru
=
ui
=
ka
gi
ra
nu
N
=
ui
=
ka
gi
ra
nu
=
4b
z
驚
く
ud
ur
ug
uN
_
ud
ur
ug
u_
ud
ur
ug
an
uN
_
ud
ur
ug
an
u_
4b
z 
重
な
る
 
ka
sa
ba
ru
N
=
ka
sa
ba
ru
=
ka
sa
ba
ra
nu
N
=
ka
sa
ba
ra
nu
=
4b
z 
固
ま
る
 
ka
T
am
ar
uN
=
ka
T
am
ar
u=
ka
T
am
ar
an
uN
=
ka
T
am
ar
an
u=
4b
z 
乾
か
す
 
ka
ra
ga
N
=
ka
ra
ga
=
ka
ra
ga
nu
N
=
ka
ra
ga
nu
=
4b
z
頑
張
る
gi
ha
ru
N
=
gi
ha
ru
=
gi
ha
ra
nu
N
=
gi
ha
ra
nu
=
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
助
け
る
ta
sj
iK
ja
N
]
ta
sj
iK
iT
ar
u_
ta
sj
iK
ir
i_
B
c
尋
ね
る
 
ta
du
T
ja
N
]
ta
du
T
ar
u_
ta
du
ri
_
B
c
流
れ
る
 
na
:r
uN
_,
 
na
ga
ru
N
_
na
:r
iT
ar
u_
, 
na
ga
ri
T
ar
u_
na
:r
ir
i_
, 
na
ga
ri
ri
_
B
b
B
b
離
れ
る
ha
na
ru
N
]
ha
na
ri
T
ar
u_
ha
na
ri
ri
_
B
c
破
れ
る
 
da
N
du
N
]
da
N
di
T
ar
u_
da
N
di
ri
_
B
c
破
れ
る
 
da
N
bu
ru
N
]
da
N
bu
ri
T
ar
u_
da
N
bu
ri
ri
_
B
c
別
れ
る
 
ba
ga
ru
N
]
ba
ga
ri
T
ar
u_
ba
ga
ri
ri
_
B
c
隠
れ
る
ka
gu
ru
N
]
ka
gu
ri
T
ar
u_
ka
gu
ri
ri
_
B
c
知
ら
せ
る
T
am
ja
N
=
T
am
iT
ar
u=
T
am
ir
i=
A
脱
が
せ
る
ha
N
di
m
ja
N
_
ha
N
di
m
iT
ar
u_
ha
N
di
m
ir
i_
B
b
預
か
る
 
aN
K
aN
]
aN
K
aT
ar
u_
aN
K
ar
i_
B
c
集
ま
る
 
aC
jim
aN
]
aC
jim
aT
ar
u_
aC
jim
ar
i_
B
c
動
か
す
ui
ga
sj
aN
_
ui
ga
T
ar
u_
ui
ga
i_
B
b
疑
う
 
uT
an
ga
i=
kj
aN
=
uT
an
ga
i=
ki
T
ar
u=
uT
an
ga
i=
ki
ri
=
A
A
疑
い
す
る
。
uT
an
gu
N
=
（
平
山
・
中
本
）
は
不
使
。
追
い
越
す
ui
=
ka
gj
aN
=
ui
=
ka
gi
T
ar
u=
ui
=
ka
gi
ri
=
A
A
追
い
か
け
る
も
。
驚
く
ud
ur
uT
uN
_
ud
ur
uT
iT
ar
u_
ud
ur
ug
i_
B
b
重
な
る
 
ka
sa
ba
N
=
ka
sa
ba
T
ar
u=
ka
sa
ba
ri
=
A
固
ま
る
 
ka
T
am
aN
=
ka
T
am
aT
ar
u=
ka
T
am
ar
i=
A
乾
か
す
 
ka
ra
ga
sj
aN
=
ka
ra
ga
T
ar
u=
ka
ra
ga
i=
A
頑
張
る
gi
ha
N
=
gi
ha
T
ar
u=
gi
ha
ri
=
A
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類
項
目
現
在
終
止
形
現
在
連
体
形（
～
時
）
現
在
否
定
終
止
形
現
在
否
定
連
体
形（
～
時
）
4b
z 
助
か
る
（
命
，
手
伝
）
ta
sj
iK
ar
uN
_
ta
sj
iK
ar
u_
ta
sj
iK
ar
an
uN
_
ta
sj
iK
ar
an
u_
4b
z 
始
ま
る
 
ha
di
m
ar
uN
=
ha
di
m
ar
u=
ha
di
m
ar
aN
=
ha
di
m
ar
an
u=
4b
z 
働
く
 
ha
T
ar
ag
uN
=
ha
T
ar
ag
u=
ha
T
ar
ag
an
uN
=
ha
T
ar
ag
an
u=
5b
z 
驚
か
す
（
威
か
す
）
ud
ur
ug
aN
_
ud
ur
ug
a_
ud
ur
ug
an
uN
_
ud
ur
ug
an
u_
Hosei University Repository
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項
目
第
１
過
去
終
止
形
第
２
過
去
連
体
形（
～
時
）
命
令
形
パ
タ
ーン
参
考
助
か
る
（
命
，
手
伝
）
ta
sj
iK
aN
]
ta
sj
iK
aT
ar
u_
ta
sj
iK
ar
i_
B
c
始
ま
る
 
ha
di
m
aN
=
ha
di
m
aT
ar
u=
ha
di
m
ar
i=
A
働
く
 
ha
T
ar
aT
ja
N
=
ha
T
ar
aT
iT
ar
u=
ha
T
ar
ag
i=
A
驚
か
す
（
威
か
す
）
ud
ur
ug
as
ja
N
_
ud
ur
ug
aT
ar
u_
ud
ur
ug
ai
_
B
b
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